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Úkoly: 
- studium předmětné oblasti (základní orientace v oblasti nezaměstnanosti), 
- studium dat (struktura, obsah, forma uložení, možnosti zpracování), ověřit riziko změn struktury volně 
dostupných XML souborů u správce, 
- studium dokumentace Google Maps API, rešerše (výsledky dipl. prací 2007/2008 na I548, internetové 
zdroje), 
- vymezení uživatelské skupiny, návrh aplikace (funkčnost, design) 
- návrh technického řešení aplikace (technologie, databáze, ukládání vs. přímé propojení XML dat, …) 
- návrh a řešení lokalizace objektů a jevů v aplikaci (využití API Google vs. použití externích datových 
zdrojů jako RSO, ÚIR-ADR), 
- návrh a řešení vazby na atributová data MPSV, 
- tvorba aplikace. 
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- ÚIR-ADR 
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